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Мета дослідження. Сучасні світові економічні трансформації вимагають докорінних 
змін в національній економіці, а саме переходу від безконтрольного ресурсоспоживання до 
високої ресурсоефективності. Дуже гостро означена проблема постає перед українською 
промисловістю, яка вирізняється високою ресурсомісткістю, особливо щодо енергетичних 
ресурсів. Ситуація ускладнюється відносною обмеженістю внутрішніх джерел 
енергоресурсів на Україні. За таких умов вкрай важливим є пошук шляхів підвищення 
енергоефективності промислових регіонів, до складу яких належить  Луганська область. 
При цьому беззаперечним є той факт, що вирішення означеної проблеми потребує 
відповідного інфраструктурного забезпечення, тож доцільно сконцентруватися на 
питаннях його створенні для відновлення інноваційної та науково-технічної діяльності як, 
в свою чергу, найвагоміших чинників підвищення енергоефективності регіональної 
економіки. З урахуванням сказаного, метою даного дослідження є вдосконалення 
інфраструктурного забезпечення інноваційної та науково-технічної діяльності в 
Луганській області. 
Основні результати дослідження. Проблема недостатньо ефективного використання 
енергетичних ресурсів завжди була дуже гострою для Луганській області, а соціально-
економічні зміни останніх років суттєво її актуалізували. На підтвердження цього 
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ствердження проаналізуємо динаміку реального валового регіонального продукту (ВРП) та 
споживання енергоносіїв за останні роки (табл. 1). 
Таблиця 1 
Аналіз динаміки реального ВРП та споживання енергоносіїв економічними 
суб’єктами (підприємствами) Луганської області за період 2009-2015 рр. 
Роки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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86,70 102,30 109,10 99,10 92,20 61,00 63,40 186,85 86,85 Ланцюгові 
темпи 
зростання, % енергоспожи-
вання 
97,30 119,30 124,70 101,80 94,58 123,02 122,16 211,47 111,47 
Джерело: розроблено автором за матеріалами [1] 
Як видно з табл. 1, зростання споживання енергоресурсів протягом 2009-2015 рр. 
відбувалося значно швидшими темпами, аніж збільшення реального обсягу ВРП: 1% 
приросту реального ВРП забезпечується зростанням споживання енергоносіїв на 1,13%. 
Така ситуація спричинена незадовільним станом впровадження енергозберігаючих 
технологій, особливо на підприємствах промисловості та житлово-комунального сектору. 
Дані про це наведені в табл. 2, з якої випливає, що протягом 2008-2015 років питома вага 
підприємств вищезазначених сфер діяльності, що впроваджували інновації в галузі 
енергозбереження та енергоефективності, скорочувалася в середньому на 0,2% на рік, а 
кількість впроваджених енергозберігаючих технологічних – на 2,6 одиниць на рік. 
Наведені тенденції ще більше загострять енергетичну кризу в регіоні, що може набути і 
загальнодержавного масштабу. Така ситуація багато в чому спричинена недостатнім 
розвитком інфраструктури інноваційної та науково-технічної діяльності в Луганській 
області. 
Таблиця 2 
Динаміка рівня впровадження інновацій в галузі енергозбереження на підприємствах 
промисловості та житлово-комунального господарства регіону за період 2008-2015 рр. 
Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Питома вага підприємств, 
що впроваджували інновації 
щодо енергозбереження, % 
9,9 8,4 9,3 12,5 11,4 9,9 7,6 8,8 
Відхилення, +/- - -1,5 0,9 3,2 -1,1 -1,5 -2,3 1,2 
Впроваджено 
енергозберігаючих 
технологічних процесів, шт. 
23 5 9 21 8 6 0 5 
Відхилення, +/- - -18 4 12 -13 -2 -6 5 
Джерело: розроблено автором за матеріалами [3] 
На підтвердження цього наведемо дані про кількість організацій, які виконують 
наукові дослідження і розробки, зокрема щодо підвищення енергоефективності (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Динаміка кількості науково-дослідних та науково-технічних організацій в Луганській 
області за період 2008-2015 рр. 
Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кількість організацій 52 48 41 41 39 34 17 17 
Відхилення, +/- - -4 -7 0 -2 -5 -17 0 
Джерело: розроблено автором за матеріалами [2] 
Аналіз даних табл. 3 свідчить про те, що протягом 2008-2015 рр. кількість науково-
дослідних та науково-технічних організацій скоротилася втричі, особливо інтенсивне 
скорочення відбулося у 2013-2014 роках та 2009-2010 роках. Така ситуація фактично свідчить 
про занепад інфраструктури інноваційної та науково-технічної діяльності в регіоні. Причини 
цього полягають в невідповідності організаційно-правових форм реалізації науково-технічної 
та інноваційної діяльності сучасним господарським реаліям, а також відсутністю належної 
уваги з боку державних органів до підтримання даних видів діяльності.  
Шляхами вирішення цієї проблеми можуть бути наступні: - створення віртуальних 
науково-дослідних та науково-технічних структур, які є більш економічними, аніж реальні 
наукові організації; - створення при обласній державній адміністрації консультаційного 
центру з питань науково-технічної діяльності, що у перші часи фінансуватиметься за рахунок 
благодійних коштів, наданих регіону на вжиття заходів щодо підвищення енергоефективності; 
- формування баз даних наукових кадрів, які провадять дослідницьку діяльність у сфері 
енергозбереження, тощо. Значущість отриманих результатів полягає в розробці дієвих заходів 
щодо відновлення й подальшого розвитку інфраструктурного забезпечення 
енергоефективності регіональної економіки та, відповідно, зменшення  негативних наслідків 
розгортання енергетичної кризи в країні. 
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